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The developement of local industries utilizing minor forest products 
-A case study on the Oshimaぺsumugipongee industry and the production of 
its dyestuff Syarinbai (Rα'Phiolepis umbellαtα) in the Amami Islands開































































Cむさらに窃~(おの工粧を 2-4 !ill繰り返すと独特の黒色と J!Íl~合いが得られる。





















|潤 I 迩策目巨大j与税hの伎滋}メ数及びシャリンパイ需給ikの if(~移
締役~ S 7 : ifeJ¥lさのみの生j妥とした。
S 8 ~29: 泌. i泣波大)fMiliの生産泌を80%とした。
S30~48 :この期|問、 iJe.泌滋大jお紬の生産反数の初会が1Ii'H'U49i判的とi司じとしたo





































王現1立v場幼でイ1:l刀:ナ士けされたシヤ 3リjンパイ lは立，少殺なので現場に i年ほど貯め控きしてから出荷される。
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)jtJ注)流j創設は平成2年皮の数値から披iflJ IHIi約束1[ (1984)ω 及びl討さ取り訴J1f:




















































海風による生長の仕方の迷いが涼関で、はないかという。また， r毎 Jt~jlí:くにはシャリンパイ (Rα:p­



















戦後の造林は，昭和30年代に入ってからで， I認有林 l土，昭和32~35 :ij三にかけ‘て 4.21ha，民有林
は昭和37-39年にかけてが~50hafi({栽が行われている 1 0 llíHIJ40~-48年は殆ど不明(昭和初年に
1.2hiの記録)である。昭和50年には，シヤリンパイ需嬰急
肉支f庁f引4林水務諸諜:によつて資j源涼捌変が行われたο その後， jl~ に約 100ha の割合で計約2 ，OOOha を日擦
にした造林が市美鮮高の振興事業をもとにき1・溺的に始まった(図 4)。それから少し後の翻資で







































は，主に森林組合によって行われている。 10月に描離し， 40日後に発芽した後， Mミ替をし 5
~^~年 2 月に l J出しする。不足分は，子記英BfJ詰外から布1)われているので，犠は子奄記美に i自当 E生Ë.三汁すす崎るシヤ
リンパイホドソパシヤリンパイに力加{刊lえて本土E醸芸のマ jルレパシ刊ヤP リンパイ (ωtυJαr. 仇ntω巴'geωr宅γ吋1








シャリンパイ造林には， 3，000， 4，000， 6，000， 8，000本/ha純及びスギ (Cηptomeriαjαponica
) ・イジュ (Schimαwαlichissp. liuluuensis 81oemb)等との混植がある。奄英大j誌では，















/パ〈イ iはま丸，天?然f治i林でlは土樹高高aのf抵政いj胤虫瓜:u衡荷j地也に多く}見1られる O ある伐採業者は， シャリンパイが天然林
内で立ら枯れているのをよく見かけるので，造林水で生き残るのは恐らく，他の樹醸の生長の超


























































































キュウアイ (Strobilαnthes cuisαO. K.)，ヤマよそよそ (Myrica rubnαS. & Z.) を女合めとする
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'1he objectives of this study are : (l) to clarify the clarify the history and socio-economics 
of th日productionof Oshima-tsumugi pongee as a local industry and Syarinbai (Rα:phiolepis 
umbellatα)， its dyestuff ; and (2) to examine the problems regarding them. 
Oshima-匂tsumugiis one kind of splashed-pattern silk fabric. In the Amami Islands， where 
Oshima-tsumugi originated， Syarinbai and mud have been used to make a black dye， with 
about 22.5kg of Syarinbai required for a ro11 of cloth. Up to now， the supply of Syarinbai has 
been plentiful. 
In response to consumer preferences in mainland Japan， the traditional dyeing method 
which used various plants was simplified to only one dyeing method with Syarinbai and mud. 
'1echnical skills have also changed. '1hough these changes have greatly benefitted the Amami 
people， recently， a rapid decrease in Oshimaぺsumugiproduction has come about in response 
to the changing tastes of the mass market. Meanwhile， Oshima-tsumugi [abric， which had 
changed in ways unfavourable to the 10むalAmami people， isnow being left behind by both the 
mass and local markets. 
With simplification of the dyeing method， the number of dyestuffs was reduced to a single 
plant species， and Syarinbai has been planted in large-scale monoculture forests. A t present， 
the planted area 1S nearly 1，500ha. Now， wiれt才hth巴 rapiddecrease加ηOsh吋lma.ぺsumugi
p戸r、ο吋d小ωu山lωct討10叩n，the large崎scaleSyarinbai plantations are unneeded. Moreover， many other 
political and technical problems have arisen in the practice of reforestation. '1hese factors 
suggest the followings : 
(1) '10 respond only to theもastesof the mass market doesn't n日cessarilycontribute to the 
stability of the local peoples' lives. '10 consider the tastes of the local market， which can be 
expected to be more stable， inaddition to the tastes of the mass market， would be more 
beneficial over the long term. 
(2) '1he production of minor forest products which are controlled by local industry is also 
unstable. If large-scale reforestation is done， sever‘al problems may result from 
misunderstanding the local natural environment and socio司economics. '1hese including 
oversupply， technical problems， and the contradiction b記tweenreforestation and traditional 
forestry should be seriously considered. 
